










































































































































































































































































88　Fu t u re  Med ic i ne   No.31 2018
昭和43.	9	 東京大学医学部医学科卒業
昭和44.	1	 東京大学	脳神経外科入局
昭和47.	8	 国立東京第一病院	脳神経外科
昭和49.	2	 東京大学	脳神経外科助手
昭和52.	3	 マックス・プランク研究所（脳研究所／西ドイツ）留学
昭和53.	3	 国立病院医療センター	脳神経外科
平成元.	7	 　　　　〃　　　　　	脳神経外科医長
平成5.	10	 国立国際医療センター	手術部長
平成12.	2	 　　　　〃　　　　　	第二専門外来部長
平成15.	4	 　　　　〃　　　　　	病院長
平成20.	4	 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）理事長
【その他】
早稲田大学招聘研究教授
内閣官房	健康・医療戦略室／健康・医療戦略参与（2013年3月～）
Advisory	Member	of	Center	of	Regulatory	Excellence（シンガポール）
略 歴
